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Abstract: The three-stage process of family enterprises’emergence，growth and maturity is actually the
enlargement of enterprise size and social network，the decentralization of ownership and control over the
company and the expanded utilization of social capital． Researches and explorations on the modes and ap-
plicable use of family enterprises’social capital can not only enrich the family enterprise development the-
ory，but also provide practical reference to the high-efficiency management of family enterprises as well as
the evolvement to the modern enterprise system



























理的组织形式。其特点: ( 1 ) 产权关系明晰，股权相
对分散，企业经理人、员工持有部分股份; ( 2 ) 兼顾
企业效率与员工发展; ( 3) 制度化、程序化和科学化
的经营管理机制( 如股东大会、董事会、职业经理人






越性，例如，陈躬林认为: ( 1 ) 不存在委托—代理问
题中的偷懒( “搭便车”) 或作弊行为; ( 2 ) 具有强大
生命力的家族伦理文化，使家族企业拥有一般非家
族企业往往缺少的群体凝聚力和向心力; ( 3 ) 由家
族纽带维系的高可信度人际关系和劳资关系可降低
交易成本。同时，王明琳和王志银等人研究表明家
族企业存在以下劣势: ( 1 ) 家族企业股权结构的一
元化和封闭化使得企业缺乏公众认同，这将限制企
业融资及其资本运营; ( 2 ) 所有权和经营权严重重
叠，缺乏内外部有效监督机制，易造成制度安排导致
的决策失误; ( 3) 人才的任人唯亲化和缺乏流动性，
阻止了家族成员以外的优秀社会人才进入企业;
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社会资本的途径是: ( 1 ) 创业者和企业管理者需要
不断更新管理理念，强化社会资本的运用意识，综合
运用各种强弱关系的建立，加强和巩固社会资源网
络; ( 2) 积极发挥自身企业在社会关系网中的结点
作用，既要拓展诸如信息、资源、信任的渠道，又要把
握好节点内部各部分之间、本企业与外企业之间的
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